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Tarihin
gerisine
düşünce
ARIH ve Toplum 
Dergisi’nin dün 
piyasaya verilen 
Mayıs ayı sayısında Ka­
ragöz gazetesinde 2 Ma­
yıs 1923 tarihinde yayın­
lanan bir yazı yer alı­
yor...
Yazı şöyle diyor:
“Dün bütün dünya iş­
çilerinin bayramı idi. Eli-' 
nin emeği ile geçinen ne 
kadar amale, işçi, zana- 
atkâr varsa bu bayram 
günü el ele verir, göğüs­
lerine yakalarına işçi işa­
reti olan kırmızı nişanlar 
takar şenlik yaparlar.
“Alnının teri, el eme­
ği ile geçinenler bu dün­
yanın en namuslu, en ça­
lışkan adamlarıdır. Vak­
tiyle kibarzadeler, kral­
lar, hükümdarlar zama­
nında halk kendisi için 
değil, bu efendileri için 
çalışır, alnının terini o 
beyzadeler ve . hüküm­
darlar için akıtırdı, şimdi 
dünya değişti, hall< esir 
değil, insan olduğunu, 
bir çöpçünün bir padi­
şahtan, bir kraldan farkı 
olmadığını, ikisi de Al­
lah’ın bir mahlûku oldu­
ğunu anladı. Artık ekme­
ğini kendisi için kazanı­
yor. Terini kendisi için 
döküyor. Kolundaki sa­
natını, altın bileziğini 
kendisi için saklıyor, iş­
te dünkü 1 Mayıs günü 
bu namuslu, bu çalışkan 
insanların bayram günü 
idi. Bu bayramda din, 
milliyet farkı yoktur. Bu 
bayram çalışan ve ekme­
ğini alnının teriyle çıka­
ran bütün insanların bay­
ramı idi. Bu münasebet­
le dün İstanbul’da yekû­
nu yüz binlere varan işçi­
ler büyük şenlikler yaptı­
lar.
Karagöz: Sene 16, 
Sayı 1578, 
2 Mayıs 1923”
Mizahın kaynağı neşe 
ve mutluluk değildir... 
Cennette mizah yok­
tur...
T E L G R A F
“ Başın sağolsun 
Basın sağolsun”
Mahmut Karatoprak 
Frankfurt...
Resmiydi çizgileri kalbinin...
Haldun Taner’i kaybettiğimiz günün ertesinde bu karikatürü çizmişti..
A i LTAN Erbulak, Er-Ikekçe dergisinin 
------ İMart sayısında kari­
katürü, yaşamını, bizim de­
mokrasiyi ve bir “falcı” ke­
hanetini anlatıyor, işte söz­
lerinden birkaç satır...
"... 11 Kasım 1929'da Er­
zurum'da doğdum... Babam 
subaydı... Ailemizin baba 
kanadının kökeni Macaris­
tan, Budapeşte. Annemler­
se Yugoslavya islimye’ 
den..."
"Bir gün babamın bavu­
lunda eski püskü bir gaze­
teye rastladım. Eski harfler­
le basılmış bu gazete ilgimi 
çekti, işte “ Kafes” adlı bu 
gazetede daha sonraları adı­
nın karikatür olduğunu öğ­
rendiğim ilk çizgiyi gör­
düm... Muhittin Artam diye 
bir gazeteci ağabeyimiz var­
dı. Ingilizce-Fransızcayı ana 
dili gibi konuşurdu, bilirdi, 
işte bu Artam, Birinci Dün­
ya Savaşı sırasında babam­
la birlikte ingilizlere esir 
düşmüş. Esaret yıllarında 
Kafes’I çıkartmaya başla­
mışlar babamla birlikte. Ba-
Sanata
saygısı
i» «t ETİN Çakmak arka- 
j^^ ldaş ım ız , Altan’dan
' tdinlediği öyküyü an­
latıyor... Sanatçının sanata 
ve sanat emeğine ilişkin 
saygısına örnek olarak...
“60’lı yılların başında 
Küçük Sahne’de Refik Erdu- 
ran’ın yazdığı ‘ikinci Baskı’ 
piyesini oynayacağız... Be­
nim rolüm hapishaneden ye­
ni çıkmış bir kabadayıyı can­
landıran ‘Canavar Cafer’ ro­
lü... Canavar Cafer herkesin 
çekindiği bir bela... Oyunun 
başlamasına üç-dört ay var. 
Kalktım, o zamanlarda Sul­
tanahmet’te bitirimlerin  
oturdukları bir kahvehane 
var, oraya gittim. Benim o 
kahveye giden bir de asker 
arkadaşım var, onu buldum. 
Dedim ki, 'Arkadaş biz böy­
le böyle blroyun sahneleye­
ceğiz. Ben bitirimlik, kaba- 
dayılık dersi almak istiyo­
rum’ Arkadaşım da beni içe­
ride kuytu bir köşede oturan 
biriyle tanıştırdı... Tanıştır­
dığı oranın en ünlü kabada 
yısıymış... Neyse, ben oka 
badayıdan sustalının nasıl 
tutulacağından, nasıl konu 
şulduğuna, nasıl yüründü 
ğüne, nasıl durulduğuna ka 
dar her şeyi öğrendim üç ay 
içinde... Sonunda ders ve 
ren kabadayı benim işi öğ 
rendiğime karar verdi ve ba 
na birde sustalı hediye etti 
Tam ayrılırken aklıma geldi 
Bana sustalıyı kullanmay 
öğretmişti ama sadece aç 
mayı biliyordum. Kapatma 
yı öğretmemişti. Kabaday 
lık hocama sordum. Yanıt 
‘Sana son dersim, kapataca 
ğın sustalıyı açma."
Bir rol için üç ay ders al- 
mazahmetine giren blrsay- 
gın sanat adamıydı Attan...
B J979 yılında Abdi Bey’ln katledilmesinden İki hafta önce Altan Erbulak’ın arabasına bomba konulmuştu. Altan İki hafta sonra arabasının 
dörtte üçünü havaya uçuran bombacı ile karşılaştı. 
Bombacı dedi ki:
— Abi seni sevdiğimiz için tahrip gücü az bir bom­
ba koymuştuk!..
Bilgisayarla kendi karikatürünü böyle ç izd i...
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bam eli kalem tuttuğu, re­
sim ve karikatürü iyi oldu­
ğundan gazetenin karikatür­
lerini çizmiş. Esir düştükleri 
ingilizler hem böyle bir ga­
zeteyi çıkarmalarına İzin, 
hem “Karikatürsüz bir gaze­
te olmaz, mutlaka içinde 
bulunmalı” diye akıl ver­
mişler.
"Bakırköy Ortaoku­
lumda öğrenciyim... Müdür, 
“Okul gazetesinde çizer mi­
sin Altan?” dediğinde bir 
‘Evet’i hatırlıyorum. Sonra­
sı malum...
“ Akademi yıllarında ba­
kış açım tamamen değişti... 
Gerçek hayattaki kahraman­
lıkların bir kişinin tekeliyle 
değil, kolektif bir çalışmay­
la kazanıldığını kavradım 
Kısacası kahramanlık bir 
ekip meselesiydi..."
“ 19 yaşında ilk siyasi ka­
rikatürlerimi çizdim. O dö­
nem Cemal Nadir, Ramiz 
Gökçe, Necmi Rıza ilham 
aldığım ustalarım oldu. 
Hepsi hocaları olmaksızın, 
kimseye bakmadan karika­
türü bulan insanlardı...
"Bizim durumumuz Ce­
mal Nadir’lerin kuşağından 
çok farklıydı... Ben Ali Ulvi, 
Bedri Koraman, Suat Yalaz, 
Mustafa Eremektar, Nehar 
Tüblek, Ferruh Doğan ansı­
zın sözleşmişçesine BabIa­
li’ye geldik... Sanki hepimiz 
başka başka yerlerden aynı 
işi yapmak ve 1950 kuşağı­
nı oluşturmak İçin kaynağı 
meçhul ilahi bir sese kulak 
vermiştik... Birazda şanslıy­
dık sanırım... Tek parti dev­
rinin ardından gelen demok­
rasiye geçişi yaşıyorduk...”
“ Yalnız tuhafıma giden 
o zamandan günümüze he­
men her kesinti dönemi 
sonrası “ demokrasiye  
geçiş” dillerde dönüp duru­
yor. Ya bize yanlış öğrettiler 
ya söyleyenler bilmiyor. 
Belki de bizim idare şekli­
miz, örneği şimdiye kadar 
hiçbir ülkede görülmeyen 
bir “demokrasiye geçiş” re­
jimi. Şayet bunlardan birisi 
değilse, birden fazla çok 
partili demokrasi var. Geçe 
geçe bitiremedik. Pehlivan 
tefrikası gibi...”
“ Bir fıkra yazarı, işledi­
ği fikri anlatabilmek için as­
gari 15-20 satır yazmak zo­
rundadır. Oysa karikatürist 
yüz sayfaya bedel olayı tek 
bir karede anlatabilir. Ka­
rikatür, okuyan insanın so­
luğudur..."
“ Çizgi her yerde aynı et­
kiyi gösterecek özelliğe sa­
hiptir. Türk karikatürünün
önünde de dil sorunu olma 
dığından dış ülkelerde sesi­
mizi daha rahat duyura'bili 
yoruz.”
“ Karikatür ilk sevgimse, 
tiyatro İkincisi benim için 
Ama bir gün, birinden biri­
ni bırakmak zorunluğu do 
ğarsa, tiyatroyu bırakır, ka­
rikatüre devam ederim. Ne 
de olsa İlk gözağrısı
“ ilginç bir anımla nokta­
layayım söyleşimizi...1950 
yıllarındayız... Metafizikle 
uğraşan birisi bir gün falıma 
baktı. O günden bugüne, 
otuz sekiz yılda başımdan 
neler geçtiyse hepsini bir 
bir söyledi. Bunların arasın 
da, üç evlilik yapacağım da 
vardı. Otuz sekiz yılı, bir fin­
cana sığdırdı anlaya­
cağınız...
60 yaşlarına yakın, 
önemli bir rahatsızlık geçi­
receğimi söyledi. Gerçek­
ten de, şu s ralar önemli bir 
rahatsızlık geçiriyorum. Tı­
kalı üç kalp damarım nede­
niyle kateter yaptıracağım.
“ Falcı üstüne basa basa 
üç defa evleneceğimi belirt­
mişti. O zaman, üç kez ev­
leneceğime hiç inanmamış­
tım. Çünkü o yaşlarda, ben­
de bırakın evlenmeyi, söz- 
lenmeyi bile düşünmüyor­
dum. ilk eşim Altan’la bir 
kez, Füsun’la iki defa ev­
lenerek sonuçta üç evlilik 
yapmış oldum. Falcının ke­
hanetleri, 1950’de ünlü ola­
cağıma kadar tümüyle ger­
çekleşti... Bir tekinin dışın­
da, ‘84 yıl yaşamanın...’ 
Onun da ne kadar gerçek ol­
duğunu zaman göstere­
cek..."
ŞİİR
R ESSAM Efem Çalışkan 1955’de Altan Erbulakİçin şu dizeleri yazmış­
tı:
Altan der ki boyum kısa 
Bu mu oldu size tasa 
Kâğıt kalem bir de masa 
Benden âlâ çizen var mı? 
★  ★  ★
Dün geldi şu dizeleri bırak­
tı, gitti:
Etem der ki ömür kısa 
Bu da oldu bende tasa 
Kağıt kalem işte masa 
Hani nerde, çizen var mı?
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